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ABSTRACT
Penelitian tentang investigasi karakteristik lapisan bawah permukaan menggunakan gelombang Rayleigh telah dilakukan di
Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Penelitian ini penting dilakukan karena Banda Aceh merupakan daerah yang didominasi oleh
endapan aluvial serta termasuk daerah yang mengalami pembangunan infrastruktur yang besar. Penelitian yang dilakukan bertujuan
untuk mengetahui jenis lapisan bawah permukaan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan infrastruktur geoteknik.
Informasi tersebut didapat berdasarkan nilai kecepatan gelombang geser. Pengukuran telah dilakukan menggunakan metode seismik
MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) menggunakan alat Seismograf PASI dengan jumlah lima lintasan dengan spasi
antara geophone 1.5 meter. Total panjang lintasan di setiap titik adalah 54.5 meter. Data yang diperoleh dari pengukuran seismik
MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) berupa sinyal wavelet dalam time domain diolah dengan menggunakan software
SeisImager. Dari pengolahan yang dilakukan diperoleh kedalaman maksimal sampai 27 meter. Berdasarkan nilai kecepatan
gelombang geser (Vs) yang didapat dan dihubungkan dengan SNI 1726-2012 tentang pengelompokan jenis tanah dan batuan,
daerah penelitian dikelompokan ke dalam Tanah Lunak (SE) dan Tanah Sedang (SD). Untuk lintasan 1 diperoleh dua lapisan tanah
yaitu lapisan Tanah Lunak (SE) dengan nilai kecepatan gelombang geser (Vs) 157 â€“ 174 m/s dan lapisan Tanah Sedang (SD)
dengan nilai kecepatan gelombang geser (Vs) 175-182 m/s. Pada lintasan 2 hanya di dapatkan lapisan Tanah Lunak (SE) dengan
nilai kecepatan gelombang geser (Vs) 125-145 m/s. Untuk lintasan 3 didapatkan lapisan Tanah Lunak (SE) dan Tanah Sedang (SD)
dengan nilai kecepatan gelombang geser (Vs) 146-173 m/s dan 179â€“195 m/s. Sedangkan untuk lintasan 4 dan 5 diperoleh lapisan
Tanah Lunak (SE) dengan masing-masing nilai kecepatan gelombang geser (Vs) 142-160 m/s dan 90-110 m/s.
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ABSTRACT
The research about the investigation of subsurface characteristics using Rayleigh wave has been conducted in Meuraxa District,
Banda Aceh. This research is important because Banda Aceh is an area which is dominated by alluvial deposits and being included
to area which is experiencing large infrastructure developments. The research aimed to find out the type of subsurface layers which
is related to the planning of geotechnical infrastructure developments. The data was found based on shear wave velocity value (Vs).
The acquisition were conducted by seismic MASW(Multichannel Analysis of Surface Wave)method using Seismograph PASI
which is done at five lines with every lines has space between geophones is 1.5 meter and total of line lenght is 54.5 meters. The
data obtained from acquisition seismic MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) method are wavelet signals in time
domain which is processing by SeisImager software. Based on the analysis, the maximum depth was found up to 27 meters. Based
on shear wave velocity value (Vs) which found and related with SNI 1726-2012 regarding the classification soil and rock, the areas
in the research are classified into soft soil (SE) and medium soil (SD). For line 1, there were two soil layers which are soft soil (SE)
with the shear wave velocity value (Vs) of 157 - 174 m / s and medium soil (SD) with the shear wave velocity (Vs) of 175-182 m/s.
For line 2, there was only the soft soil (SE) with the shear wave velocity value (Vs) of 125-145 m/s. For line 3, there were soft soil
(SE) with the shear wave velocity value (Vs) of 146-173 m/s and medium soil (SD) with the shear wave velocity value (Vs) of
179-195 m/s. As for line 4 and line 5, there was soil layer (SE) with the shear wave velocity value (Vs) of 142-160 m/s for line 4
and 90-110 m/s for line 5.
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